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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRAT ION 
, Maine D,ter kif ~ j C('u)_ 
Name-~--- ~ --------··· --··- --··· ···- ·····-·····-- · -·-- ·-·· · ··-·--············-·-··-··-····--·· ····-
St<eet Add.es, .~ .......... ... ......... .. .............. ........ .................... . ...... ............... .. ...................... .. .... . 
City or T own .·-- --~ · -- ·-· __ ,, ... ··- -·-·-- ~ ···-· -··· ···-·· ··· ··· --····· --·- ··-··-· ·-· ···--· ·--·····-··········--·-··· -- -··· 
How long ;n U nhed St>tes .&- ... .. ...... ·~ · ... .. . How long ;n M, ;ne / tJ. ... ~ 
Born in/ f/1_ ... -- - _ ·-·-- -- - ·- - ·- --- . -···· ····- __ ·--··- ____ ,, ._ ···--··- ···· --- .... Date of birth.J?gjj__-: __ .. 'r=./..fJ? 2. 
Jf mankd, how many chHdcen ... 7f1.JJli ... . ·····=········ ····· ..... Occup,6 on .~ ... ........ .... . 
N'(e~,~!.;':;;'/;:f,°'~ ff~ (f ~ /de; ...... ................................ 
Address of employer .... ·-· -·· -· --- ----· - -·· · ··~ ···-·- -- -~·-·-· -· -· --·- · ... ··- --- ·--· -·- ·--·· -· ··- ··- -
English -··-~ -·--····· -·-- --· · Speak.. --··r -··-·- .. ····- ·· -- Read·-· ·-~-- -····- -·-· -·--·Write ... ~-·--····· -· -· ·-· 
Other languages---···-4.(}YI.L_ ....... __ ·-·-.. __ ·- ·-. -- -- ··-,_ ·-._ ·-··· -- ·· ·- -··-··  _ -·· --·--·-·-· ·- · -· ......  __ ···· ·· -·· · . ·-. ·-··- · 
Have you made application for citizenship? _ff~--·-···-·-"··- .. ···-·-·····--·-· .. ··-·-· ·· -· -·--······-·-······-·--- --·-·-· 
H ave you ever had military service?.·- -/--Y.,.Q. ·· ··--- ·-··· -- ·····-······ ··--·· ·--- ·- ·· ··- -· __ -.. ··-····· -·····-- -··-···-·-· ··"-·- ··· .. -...... . 
If so, \vhere?· -···- -··-·-··---···- ·· .. -···· ···--··-·· .... .. _ ..... -... ...... ... -···-·· -When?-·- ·········- -···-- ---· - ---·- · -·-·· ·----- ····-- -···---· --· ··--- ·-····-·-- ···-· 
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